


















Ueber das lmpedin in den antigenen Praparaten aus 
Tuberkelbazillen. 
I. Mitteilung : Das bei der Phagozytose nachweisbare lmpedin im 
Alttuberkulin vom Kitasato・lnstitut.
Von 
Dr. Sh. Tatsui 
[ Au• dem Laboratorium des Suguro-Hospitals in Nishinomiya 
( Leile1・ : Prof. Dr. R. T orikata）〕
Das 10仏cbverdiinntc vom K・itαsαto・Tnstitutin Tokyo gelieferte Alttuberkulin wurde, teils 
im originalenヌustande,teils noch eine balbe Stunde Jang bei Eαコ。cerhitzt, in den variierten 
Dosen von 0,2 und 0,4 ccm auf die die im zirkulierenden Blute normaler Meerschweinchen vor 
sich gehende normale Phagozytose von Staphylococcus pyogenes albus beeinftussende Wirkung 
bin gepriift und die in folgender Tabelle zusammengestellten Ergebnisse erhalten. 
Tabelle I. 
Toxizit五tund Antigenaviditat der 1‘estmaterialien. 
Tuberkulinpraparat Testdosis Hyperleukozytose' ! Phagozytatl) ccm (Toxizitat) ( Antigenaviditat) 
im originalen 0,2 12"' 118 
Zustande 04 1C1＂、 168 
甲 一 一一
"e1 terbei 100。c 0,2 104 221aJ 
1/2 Std. Jang 
abgekocht 04 1 I 243：り
I) dabei wurden die Wertc bei 0,85 proz. NaCl-Losung ohne’l'estmaterialien als 100 gesetzt. 
2) das o咋inaleAittuberkulin ist giftiger als d国 abgekochte. 
3) durch Al,kochung des Alt!山町1叩
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Berechnen wir die且ntigeneAviditi:it, die sich im Phagozytat dokumcntiert, auf die gleiche 
Toxiziri:it, die ja durch den Grad der Hyperleukozytose determiniert wird, so ergibt sich folgende 
Ta bele. 
Tabelle I. 





1/2Std. Jang bei 
10° C abgekocbt 
Tcst<lo•b I Die <lurch Phagozytat 
ccm I 九u>gedriickteAnti伊naviditli.t
ω ［叫
0’4 : I, 
I 0 2 ¥ 2 12 
0・4 I 2,20 
Zusammenfassung. 
I. Durch eine halbe Stunde Jang fortgesetzte Abkochung des Alttubcrkulins ist einerseits 
ihre Toxiziti:it mer・klichabgeschwi:icht, andercrseits ihr巴antigeneAviditiit in einem ansehnlichen 
Masse erhiibt worden. 
2. Umgerechnet auf die gleichc Toxiziti:il betrug niimlich die Antigenaviditiit, die sich bier 
mittels des Phagozytats repri:isentieren !ast, I ,04 bz¥". 1,30 beim originalen Alttuberkulin und 
2,12 bzw. 2,20 beim 30 Min. Jang der Siedehitze (roo0C) ausgesetzten; und zwar jc nach der 
Testdosis von o,z ccm bzw. 0,4 ccm. 
3・ DerHerstellungsweise des Alttuberkulins fehlt jede wissenschaftliche Bedeutung. Anstatt 












柳，武野氏等ノ報告ニヨレハ鶴Lツベルクリン寸モ亦タL イムペヂン1 ヲ；；.~イ1・ストノコトナリ n マ
タ今牧ノ貫験ニヨレバili_＇／ ベルクリン寸ヲ使用シテ動物ヲ発疫スルコトハ不可能ナリシモ，結
緩前Lコクチゲン寸ヲ使「Hセル＝動物（1肺側）ハ頴著十Fレ発培ヲ獲得シ雨者ノ作用 l：甚ダシキ差










17 Iレヲ以テ主主＝－ l~·t記ヌ 。
L グ H セリ y プイヨ：；－＇培養液＝人型結キ事前 7培養スルヨト約 6週間ユシテ培養液／表面＝ ~iが一面＝費
育シ来タル時之ヲ加熱スルコト憐氏 100皮＝30分間i成椅ノ後，民rn豊ト培養液トヲ穂別シ英培養液7掻氏iO













貨験ハ之レヲ 2段ニ分チ， ＇.，＼.：；ヅ寅験第 1：＝.於テハ 各群3頭宛ヨリナル3群ノ海撰ニ夫々原
（生）・煮抗原及ビ針J~食盟；）＇（ 0.2詫ヲ胞腔r"J:=.it射シ， ソレヨリ30分間ヲ絞遁シタル後，更＝白
色葡］萄欣球菌液1.0詫ヲ到静脈ヨリ ji：入シ然yレ後， 30分間， 1時間関， 2時間目， 4時間目及ビ
8時間百 15 n巴！？亙リテ勝呂氏ノ方法＝従ヒ流血中ノ(JfJt球ノ喰菌作川ヲ検シタリ。
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..表抗原液（北府信LツペYレクリン守原101古稀搾液） o.~,tf;il：射後ノ喰偽．作用（3頭平均）
l血稜絶｜白増｜ 白 血 球 2 0 0 例 中
液内 ｜ ｜一一一丁－ I I I I I 
単白封！血減！ ｜ ｜ ｜中性多型核 1者Lエオジ♂｜ま是禁｜強巴球F控喜劇…喰｜円子同点戸川町1~；~寸話
下常時 I7吋 i.of 0 I 0 I 0 I叫 or o .l 2.s1 o I oI 2.~~，－ 1 瓦45.2JOTOi~11 ~ ~llJl ~i~~l~l ~ ~ ~ I! ~ 
第2表抗原液（北砂f#JLヴベルクリ ン可煮101音稀鰐液） 0.2泥注射後／喰菌作用（3頗平均）
lrf.積絡｜白墳
は喜旦J ｜ ｜ ｜ ｜ ！ ｜大草核1淋巴球肥仲
瞳自費！血減 1 I I 1 中性多塑核 i唱しエオジン可｜世主刑［細胞笠 ~lh1芸品！桝門前｜子｜パ 1~＼~1nft1 －~I ;I~ 1! I玄関有
正常時 In州1州 （「7I~－「 o 1s.81 o I oI 2.81 o I~ピ~ o_ I oドo.51o I o！~~~ ~ l~i j~it1l j~ilt 
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[ 一生（原） ~T. B, 








































2:1り 日本外科賓函第 13念第 2 披
(1) 生抗原液原（生） Lツベルクリン.， 0.2詑注射ノ場合ニハ菌液注射後1時間日ヨリ漸次増
};:_-;, ：！時間日＝至リテ最高位ニi主九 ソレヨリ梓i々 減弱シタレドモ4時間日＝至リテモ1時
間目ノ憤ヲ凌駕シ，更ニ対時間日＝テモ向ホ他ノ 2群ヨリ高位ニアリキ（第4附I)。




伎カニ岸、i向t射後2時IU1 ＂＇＂最高＝ U；シ．日、後.Fri々 蓮ヤカニ減少シ行キタリ（第41前lII）。
二欠ニ白血球『綿喰』ノ士件減率ヲ槻Yレ＝． コレヲ示ス曲線 l、軍位容積内ノ内血球絶針数ノ曲線ト
ハ殆ンド相一致スYレガ如キ経過ヲ示セリ。 miチ＇t.抗原液注射ノ場合， ソノ動搭最モ著明ニシテ
｝量ii佼詑射後 2 時間口ニ品位置：i位ニ述シ，煮抗原液ノ場合之レエ •U！ギ，対照群＝於テ動揺最モ少ナ
カリキ（第5f'i.¥rD。
以上ノ寅験結県ニヨリ喰白1H甘ヲ標示スル凶子タ 1L-,
(1) 喰細胞数「喰J•lf~ ニ被喰菌数「菌』共ニ煮抗原gp ヂ煮しツベルクリン「ノ場合， ソノ全経過





( 4) 而シチ1[.¥:J日本（『棉喰』ヲ 1000.＝.換算セル『子』数）ノ推移ヲ槻祭スル＝煮抗原動物最モ















白血球 2り 0 例：1
i I ' L 「｜大 j単核｜・！日時胴E事
前 ir-I 竺ザJl;IH~ i ~ L＿~＿＊＿＂ご盟主主！益宣却－.J ｜引喰｜附 ？｛； 喰｜繭｜%｜喰｜再ii %I喰I_!
0 : 0心i.81o I o 1い o ，~ ¥o I叫 oI o
辰井．結核蘭H先制＝於ケノレLイムイヂ；／-, ／肝究 2引7
30分I10200 1.431 17.01 44.G 
一一一一一一
6.G 3.3 0. 7 1.3 34.0 I 。
組経 1時間
射波在過時 2時間
11700 1.621 14.0 3!l.G 
叫8.314.0 36.6 4.~12·3 
;)3.6 58.3 10.6 32.0 :1.2 2.0 4.0 4.2 1.3 3.6 34.3 0 。
13400 1.87 10.3 31.3 41.6田 3 8.6 21.0 2.31 0.3 0.6 3.2 1.3 3.6則。 1
後間 4時間 11700 1.62[ 
向，. 。， l!l.3 26.659.5 7.3l!J,3 1.6 0 0 2.1' り 0 36.0 I 0 
1./0i li.6 20.0 26.6 61.31 6.0 18.6 UI I 0 3.向付.6 1.3 33.5 0 0 8時間 12100 
t息 利 Iss叫 k.20 55.2 154.81 2川喰前率＝ 3.5 
第5表抗原液（北研奮Lツベルタリン1煮10倍稀事寒波） 0.4施注射後／喰前作用（3良質J平均）
血積絶｜白増 i 白 血 球 2 0 0 例 中
資制血減 1 I I ｜中性多型核｜曙Lエオジン1喜界2続完~~：＿
｜位血 l ； 喰 ｜ 蘭 ' 子 I , 1－－一一一寸一ート一一ー一一一一 一一寸－
i容球制球傘｜ I J I% I喰｜菌 I？~ I喰｜蘭｜%；喰 l前 % 喰｜孫i
－吐竺j 吋~：＿ －~－上＿o__ o J；~I o I o ji.si o j o I 2.1 o 1 o恒止と
30分IS9ooi i.22 '27.7 1-1.3i io2.o'54. ：~l20.0[6s.1] s.6! 2.7] 5.7[ 3.6' o I o ;38.1 o：。
際i1時間I11130 I闘 2u .:;:i.1 1s.oio1.::¥22.3¥49.ol 2.1i l.7i 4.o¥ 4.21 o.31 0.1 :>5.: o 
注叫 2時間I12430: 1.70i 17.o :lG.5 乃：uil60.11rn.3!3o.o!2.61 0.1 i.川：L6i0 I 0 .:13.G 0 
::14時間iI叫 l叫 13.0 川叫2.~1 rn.oj叫 1 ： ~1 0 I 0 't3.'il 0 I 0 :_32.31 0 I () 
: 8時間i92001 1判出7 払 o: 30.7！臼61s.1J22.01 v>i o I o I 3.6J o I o 130.1r o 
線和川1900 7.ll！川 213.01：川喰菌率＝ 5.8 
第6表抗原液（0.85%食盤水）0.-l沌注射後ノ喰前作用（3頗平均）
喰＂ I 『 ＼＼｜
細日fI九 Y 、、、ーー ｜ 
胞 げ／『～～～～ 一ー ーー ーー I 












































































































































































｜ 止 I 141 us 
生 ｜ 一一一一一一一一一一一＝ 1.04 0.2銘 I 52HJ:{ - 112 
意： I 215 221 
｜ 一一一一一一 一一－= ~ . 12 0.2耗 I 48743 - 104 






210 168 一一一一一 一 ~ = 1.30 591UO - 11!6 




































従ツテ生抗原（！京Lツベルクリン＇）ハ毒力強クシテ抗！京性弱小，煮抗原（煮 Lツペルタリ( 7) 









































( 5) 従ツテ亦タ原Lツベルタリン1ノ；示ス非特異性刺戟作用乃至細胞賦活作用ハ煮 Lツベル
クリン1ノソレ＝及パザルコト準カェ遺キコトガ誰明セラレタルナリ。
( 6) 以上ノ事賞ニヨリテ北研蕎 Lツベルクリン1内＝ハ Lイムベヂン1ガ含有セラレ，這ハ
該Lツベルタリン寸ヲ更＝－30分間構氏100度＝煮沸スルコトエヨリテ（完全ニカ部分的＝カ兎＝角
一定度）破却セラル、モノト思惟セラル。
( 7) 此際該Lツベルクリン寸中ニ含有セラル 1 イムペヂン寸ヲ完全＝破却スル馬＝必要ニシ
テ十分ナル煮沸時間ハ果シテ30分ナリヤ否ヤ（換言スレパ30分以内ナリヤ， 30分以上ナリヤ，丁
度30分ナリヤ等）ノ解決＝向ツテハ更ニ詳細ナル研究ヲ必要トスルモ Yナリ。
( 8) 昔ヨリ今日マデ行ハレ楽リタルガ如キ茜Lツペルタリン1ノ製士宮方法ニ向ツテハ事術上
何等ノ意味ヲモ認ムルコト能ハザルモノナリ。従ツテ蓄しツベルクリン 1ナルモノヲ金慶シ，結
綾菌しコクチヂン1ヲ以テ之ニ代ラシムベキモノナリ。
文献，、報告f全部ヲ終PFル時最後＝掲グ＠
